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ANNALS DE L’HOSPITAL DE SANT ANDREU.
UNA EFÍMERA REVISTA MÈDICA MANRESANA.
GUERRERO i SALA, Lluís
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Es dóna a conèixer l’única revista cientificomèdica manresana, “Annals de
l’Hospital de Sant Andreu”. La seva primera edició i eixida el mes de gener de 1936 va
trobar un tràgic colofó en la guerra civil, que avortà la seva continuïtat.
Paraules clau: Annals de l’Hospital de Sant Andreu, revista mèdica manresana, Manresa, 1936.
RESUMEN: Se da a conocer la única revista científico – médica manresana, “Annals de
l’Hospital de Sant Andreu”. Su primera edición, acaecida en Enero de 1936, halló un
trágico colofón en la Guerra Civil, que yuguló su continuidad.
Palabras clave: Annals de l’Hospital de Sant Andreu, revista médica manresana, Manresa, 1936.
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INTRODUCCIÓ
L’Hospital de Sant Andreu de Manresa és una antiga institució sanitària documentada
com ja existent el 9 de desembre de 1260 amb el nom d’Hospital Superior, propera a
l’Hospital Inferior o de Santa Llúcia, avui desaparegut1.
L’Hospital de Sant Andreu ha vençut tota mena d’adversitats i ha sobreviscut el pas dels
prop de vuit segles d’existència, fins avui, convertit en un important i alhora modern
centre sociosanitari que disposa d’unitats de Convalescència, de Llarga Estada,
Rehabilitació, Psicogeriatria, Hospital de Dia, Residència Assistida i tot aquell conjunt de
dispositius i serveis necessaris per a una correcta atenció de la població. Actualment és
el vaixell insígnia de la Fundació Sociosanitària de Manresa, participada per l’Ajuntament
de la ciutat i governada per un ampli patronat en què està representada tota la societat
local.
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Reduiré el marc històric del present treball al breu període comprés entre els inicis del
segle XX i el de la guerra civil de 1936 – 1939.
L’any 1902, gràcies a una acció de mecenatge, el centre construeix dos pavellons nous
per a accidents de treball, que cita Pallàs en la seva Topografia Mèdica de Manresa2; la
construcció s’acaba l’any 1908. Aquell any s’obre una sala d’operacions i una de
postoperatoris al pis de dalt3, que utilitzaran de forma gratuïta els pobres, i a canvi de 25
ptes. per drets de quiròfan, els que no ho són.
L’any 1909 compren estufes de desinfecció, posen timbres d’alarma a les habitacions
l’any 1913 i calefacció el 1915. L’any 1916 s’hi instal·la el primer aparell de Raigs X de
Manresa i es renoven sales d’hospitalització. Entre 1916 i 1922 es construeix un nou
pavelló i una galeria solàrium4.
L’any 1927 l’Hospital assisteix als malalts pobres fills de Manresa, als veïns que fa un
mínim de dos anys que hi resideixen i els malalts pobres transeünts. En la majoria dels
casos s’atenen problemes mèdics, però també alguns de quirúrgics; entre els darrers,
urgències de cirurgia i traumàtics. El director era el metge Francesc Soler i Jovés, el
metge auxiliar era Francesc Costa i Salvatella; el cirurgià, Joan Soler i Cornet (fill del
director), i a més hi havia un infermer i dotze germanes paüles. El centre constava d’una
sala per a homes paisans, una de militars atesa pel metge de batalló  - existent des de
feia més de dos segles5-
 
, dues sales per a dones, una de distingits, un departament per
a accidentats de treball, una sala de tuberculosos, una de solteres gestants, un  institut
de puericultura, dues cambres per a dements en fase de deliri, una farmàcia amb obra-
dor, un quiròfan amb una moderna taula d’operacions, sala de postoperatori, autoclau,
una sala de necròpsies, escola de pàrvuls, església, sala de juntes, cuina, rentador,
planxador, rober i cambres per les religioses, pel prior i administrador6.
El mal estat de manteniment del centre a causa d’una pèssima situació econòmica que
venia d’anys enrera, juntament amb la manca de llits i serveis, crea la necessitat d’un
nou centre a Manresa, que serà la Clínica Sant Josep, que s’obre el dia 1 de gener de
19297. L’Hospital és propietari del seu propi edifici i dels terrenys annexos, posseeix
títols de deute de l’estat i rep censos antics, però tot això li és insuficient.
Altres accions de patrocini permeten, l’any 1930, inaugurar el nou vestíbul d’entrada,
l’escala noble de l’edifici, una renovada sala de juntes i alguns altres espais.
L’any 1932, l’alcalde de Manresa Lluís Prunés fa una crida als ciutadans arran la desas-
trosa situació de l’Hospital que, a més, no té recursos econòmics i l’adquisició de
productes de primera necessitat per atendre l’alimentació dels ingressats li resulta
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prohibitiva8. S’escometen diverses iniciatives institucionals i ciutadanes per a aconseguir
diners, entre les quals, obres de teatre a benefici de la casa.
Fins l’any 1932 el doctor Francesc Soler i Jovés dirigeix el centre; després de la seva mort
ocupa el seu lloc Joan Puig i Ball, que alhora n’és el cap de medicina general; el cap de
cirurgia és Joan Soler i Cornet. En els darrers temps s’han anat ampliant les especialitats,
que compten, a més, amb el republicà Ramon Puig i Ball com a tocòleg, Joaquim Dalmau
i Sitjes com a ginecòleg (també era un bon cirurgià), Manuel Casanoves i Gavernet
s’ocupava de les vies urinàries, l’oftalmologia estava en mans de Llorenç Pons i Tortellà,
la dermatologia l’atenia Benet Cárdenas; als tuberculosos s’hi dedicava Enric Planell i
Monrós, Lluís Puig i Vilajoana també practicava la cirurgia i Leandre Horta i Perelló tenia
cura de l’odontologia9. A més hi havia el Servei de Radiologia i d’Electroteràpia, i el de
Farmàcia. Aquest quadre assistencial es complementava amb el treball d’un infermer i
de les dotze germanes paüles.
En aquella època l’atenció pediàtrica era insuficient, i tots els esforços adreçats a atendre
infants tuberculosos i afectats per la malaltia de Heine – Medin eren pocs. Això suscità
la creació del Sanatori de Sant Joan de Déu, que s’inaugurà el 19 de juny de 193210.
A partir de 1932  l’Hospital té un equip mèdic potent que sent la necessitat de projectar-
se a la ciutat, a la comarca i al país, per la qual cosa, l’any 1933, els professionals
conceben la idea d’editar una revista on publicar els seus treballs. Atesa la mala situació
econòmica del centre, el cos facultatiu decideix tirar endavant el projecte, cercant mitjans
econòmics fora de l’Hospital.
Entre els anys 1933 i 1935 troben finançament extern, a canvi d’anuncis a la nova
revista. Malgrat això, segons m’havia explicat el Dr. Simeó Selga, el cos facultatiu va
contribuir amb una aportació personal per acabar de fer viable el projecte.
ANNALS DE L’HOSPITAL DE SANT ANDREU: ELS ANUNCIS
Aquesta revista va ser editada per primera i última vegada el mes de gener de 1936.
L’esclat de la guerra el 18 de juliol d’aquell any dissortat, va barrar la seva continuació i
va convertir aquell primer exemplar en l’únic. Una durada ben efímera però que permet
comprovar la potència del cos facultatiu de l’Hospital i la determinació dels seus
integrants.
La revista té un format vertical, de 24,5 x 17 cm, amb una coberta en rústica, de cartolina
a dos tintes, verd i negre. A la portada s’hi veu la façana del centre i de l’església a
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l’escorç, de dreta a esquerra; a la part superior hi figura el títol de la revista: “Annals de
l’Hospital de Sant Andreu”, i sota, “Manresa”, en lletres negres de format gran. Al peu de
la portada, hi diu “Any 1936”. La contraportada està centrada per l’escut de la ciutat
sobre una creu de Sant Andreu, i al peu hi ha el logotip de l’impressor amb el lema
“Ramon Torra, S. C. Imp. St. Josep = Manresa”. A l’interior hi trobem 12 fulls plegats pel
mig que ofereixen 48 pàgines, cosits per tres llocs amb fil. El paper dels fulls és couché,
de 90 grams per raima, imprès amb lletra de cos 11 i caixa de 18,5 x 12,1. Les pàgines
estan numerades a la part superior dreta, llevat de les quatre primeres i les quatre
últimes, destinades a publicitat. La impremta Sant Josep és aleshores la més important
i de més tradició de Manresa, i no sorprèn que la revista s’editi allà.
Com he dit, la revista comença i acaba amb quatre pàgines de publicitat. De les quatre
inicials, la primera conté un anunci en català, a pàgina completa, de l’Ortopèdia Busquets,
dirigida per Camil Busquets i situada al carrer de Guimerà, 20 de Manresa; anuncia una
“faixa antiptòsica insuflable, contra la caiguda de l’estómac i intestins (ptosis) en els
malalts d’abdomen flàcid”, i ho acompanya d’una fotografia. A sota descriu alguns dels
productes que confegeix i es posa a disposició dels metges.
La segona pàgina de publicitat és un anunci en castellà, a pàgina sencera, de “Ciba,
Sociedad Anónima de Productos Químicos”, amb seu social a Barcelona i Madrid. Diu
que “Los casos más graves de envenenamiento por narcóticos y gas del alumbrado se
salvan con Coramina Ciba”, i n’especifica les presentacions i propietats.
La tercera pàgina d’anuncis, en català, en conté tres. La meitat superior de la pàgina
l’ocupa Magatzems Jorba, de Manresa i Barcelona, que ofereix “Cristalls òptics per a
vista cansada, miopia, astigmatisme i altres anomalies de la visió”. S’ofereix als oculistes.
A la meitat inferior de la pàgina hi ha dos anuncis; el de l’esquerra és de la Fàbrica de
Galetes La Polar, de Manresa, comentant la qualitat dels seus productes; el de la dreta
és de l’Òptica de A. Espinalt Sanllehí, del carrer del Born de Manresa, i diu que treballa
sota prescripció facultativa.
La quarta pàgina té un interès especial, ja que inclou dos anuncis del Dr. Antoni Esteve
i Subirana, un molt destacat farmacèutic de la nissaga Esteve de Manresa, amb oficina
de farmàcia a la Plana de l’Om, activitat a la farmàcia de l’Hospital de Sant Andreu i
laboratoris d’elaboració de medicaments. A la meitat superior de la pàgina s’anuncia el
“Neo Spirol Esteve”, el “primer neo – arsenobenzè nacional”; indica que l’adreça dels
Laboratoris del Dr. Antoni Esteve és al carrer d’Urgell, 25 de Manresa. La meitat inferior
de la pàgina, el mateix laboratori anuncia el “Esterosol – Esterocal i Vitalipol, especialitats
vitamíniques”.
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Les quatre pàgines d’anuncis del final de la revista també tenen interès. En la primera,
l’Hospital de Sant Andreu posa en general coneixement que en breu inaugurarà consultoris
per a pacients externs d’algunes especialitats: el Dr. Joan Puig i Ball atendrà la medicina,
el Dr. Joan Soler i Cornet la cirurgia, el Dr. Joaquim Dalmau i Sitjes la  ginecologia, el Dr.
Manuel Casanoves la urologia, el Dr. Llorenç Pons i Tortellà l’oftalmologia i el Dr. Leandre
Horta i Perelló l’odontologia; també cita l’especialitat de radiodiagnòstic, sense titular. Així
mateix diu també que la consulta serà gratuïta per Beneficència, i amb preus mínims i
homologats pels demés. Una nota a peu de pàgina afirma que la nova revista Annals de
l’Hospital de Sant Andreu sol·licita i accepta el bescanvi amb altres revistes professionals.
La segona pàgina de publicitat del final de la publicació conté un únic anunci d’un
fabricant d’aparells de radiologia, Siemens Reiniger Veifa, amb seu a Barcelona i Ma-
drid, que ofereix aparells de Raigs X de totes les potències, amb diverses característiques
i complements, com també aparells de diatèrmia, de radio – bisturí, d’ones ultracurtes,
de radiació ultraviolada, i instal·lacions per a dentistes.
La tercera pàgina publicitària del final és de pàgina sencera, dedicada al Policlínic del
carrer de Plató de Barcelona, del què hi apareix una gran fotografia. Diu que la pensió al
centre és d’entre 15 i 75 ptes. al dia i, més avall, hi aporta el quadre mèdic: Joan Puig i
Sureda, cirurgia general; Francesc Gallart i Monés, aparell digestiu; Jacint Raventós i
Bordoy, aparell respiratori; Joan Codina i Altés, aparell circulatori; Emili Roviralta i Astoul,
cirurgia infantil i ortopèdia; Àngel Sanchiz i Roque, ràdium, Roentgen i electroteràpia;
Lluís Vila i Abadal, otorinolaringologia; Ramon Carrasco i Formiguera, diabetis i
metabolisme; Lluís Celis i Pujol, anatomia patològica i medicina general; Antoni Carreras
i Verdaguer, dermatologia i lues; Alfons Torra i Huberti, urologia; Eduard Tolosa i Colomer,
neurologia; Jordi Guasch i Sagrera, hematologia; Jesús Pérez Rosales, tocoginecologia,
i Jesús Osés i Jusue, radiodiagnòstic.
La quarta i darrera pàgina d’anuncis en conté dos. A la meitat superior n’hi ha un d’una
òptica de Manresa, la d’A. Busquets; “Montures modernes”, hi diu. A la meitat inferior
n’hi ha un dels Laboratoris del Dr. Oliver Rodés, de Barcelona, que exposa les excel·lències
del Fluidkalcium Oliver Rodés, un calci fosfatat que es manté soluble i inalterable, no
s’intolera i el cos l’assimila bé.
ANNALS DE L’HOSPITALS DE SANT ANDREU: ELS ARTICLES
La part científica de la revista comença amb una pàgina de continguts, encapçalada pel
títol de la publicació, sobre la qual adverteix que és la “Revista anual del moviment
científic de l’Hospital”. Per tant, queda clar que es va editar pensant que se’n presentaria
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un sol exemplar cada any: Gener 1936, any I. Diu que la redacció és a càrrec del cos
facultatiu. Sota, el Sumari, amb els títols dels articles i els autors, nou en total: “Fiebre
tifoidea: Notas de terapéutica”, de Joan Puig i Ball; “Consideracions sobre un cas de
gestació en una tuberculosa”, de Joaquim Dalmau i Sitjes; “Exposició de dos casos
d’hidrofòbia”, també del darrer autor; “Estadística de Medicina”, de Joan Puig i Ball (no
consta el seu nom al Sumari); “Estadístiques del servei de cirurgia, de ginecologia,
d’obstetrícia i operacions efectuades”, de Joan Soler i Cornet; “Consideraciones clínicas
sobre un caso de meningopatía rápidamente mortal”, de Benito Cárdenas; “Luxacions
traumàtiques del cristal·lí”, de Llorenç Pons i Tortellà; “La manca de tècniques ‘Standard’
en les reaccions de laboratori”, d’Antoni Esteve i Subirana; i “Algunes manifestacions
extraorals de les malalties de la boca”, de Leandre Horta i Perelló. Com es pot apreciar, es
tracta d’una revista científica en llengua catalana, en la qual Puig i Ball, director del centre,
publica en castellà el primer article i en català el segon; Benet Cárdenas escriu en castellà,
el seu idioma habitual, freqüent entre els oficials de la milícia.
La pàgina següent té un “Pòrtic” o petit editorial, que diu “El cos facultatiu d’aquest
Hospital saluda als seus companys i a la premsa professional en sortir a la llum pública
els seus ANNALS, els quals voldríem que fossin un fidel reflex de les nostres tasques
hospitalàries de tot quant dels mestres hem après, i que ensems porti el segell de la
nostra observació i experiència”. Tota una declaració d’intencions. Aquesta columna té
a la seva dreta un requadre amb el quadre mèdic de l’Hospital, en el què hi destaca que
Puig i Ball és el numerari de medicina, Soler i Cornet numerari de cirurgia, Dalmau i Sitjes
és el metge auxiliar, Casanoves i Gavernet és ajudant de vies urinàries, Pons i Tortellà
oftalmòleg, Esteve i Subirana anàlisis clíniques, Horta i Perelló odontòleg i Benet Cárde-
nas és capità metge agregat. Ens explica millor l’estructura jeràrquica.
El treball “Fiebre tifoidea: Notas de terapéutica”, de Joan Puig i Ball, té una extensió de
vuit pàgines. Hi exposa que gràcies a les mesures d’higiene, consum d’aigües potables
i la vacunació, aquesta malaltia ha minvat molt a Manresa i ho demostra amb una
estadística de 1921 a 1934 en què es passa de 26 casos a cap. S’han fet més de 4.000
vacunacions, però alguns són resistents i poden infectar-se. Exposa els seus punts de
vista sobre el tractament dels afectats, recomana l’arsenobenzol i reforça la seva opinió
amb l’exposició de tres casos clínics. Aporta la seva experiència en el tractament mèdic
i quirúrgic de les complicacions, i el suport dietètic a la malaltia. No hi inclou bibliografia.
El segon treball, “Consideracions sobre un cas de gestació en una tuberculosa”, de
Joaquim Dalmau i Sitjes, té una extensió de vuit pàgines, en les què inclou dues imatges
radiològiques de 1931 i la bibliografia; és un treball més acurat. Comença fent una
revisió històrica d’aquests casos i de les teories que han propiciat. Afirma que les fases
benignes de la infecció poden suportar i fins i tot beneficiar-se de la gestació. Sobre la
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possible afectació del nadó fill de tuberculosa, cita diverses teories i conclou que la
majoria no neixen infectats sinó que la invasió és posterior. Proposa que el tisiòleg i el
tocòleg actuïn d’acord a partir de l’estadi anatomo-clínic de la mare, i que després del
part s’allunyi el nadó. Exposa el cas clínic que ha motivat l’article.
El tercer treball, “Exposició de dos casos d’hidrofòbia”, també del Dr. Dalmau, és un breu
article de dues pàgines. Hi exposa dos casos atesos a l’Hospital, amb resultat de mort. El
primer, el d’un nen de 13 anys, atès massa tard, ignorant l’atac d’un gos i no havent arribat
al diagnòstic. El segon, el d’un nen de 12 anys, mossegat per un gos i tractat amb la vacuna;
seixanta dies després el porten a l’Hospital en el darrer estadi de la malaltia i mor.
El quart article, de gran brevetat, “Estadística del Servei de Medicina”, de Joan Puig i Ball,
és una taula d’una pàgina, la 21. Hi desglossa el nombre de casos per patologia, els que
han pogut sortir d’alta i les defuncions, entre 188 ingressats des de l’1 de gener de 1934
al 30 de setembre de 1935. La mortalitat màxima la imposa amb escreix la tuberculosi,
seguida a distància del càncer gàstric; més enrere queden altres malalties infeccioses,
com l’endocarditis, les meningitis tuberculoses, el tifus, la bronquitis i la grip. Té un cert
valor epidemiològic.
El cinquè treball, també breu, de dues pàgines, “Estadístiques del Servei de Cirurgia, de
Ginecologia, d’Obstetrícia i operacions efectuades”, del Dr. Joan Soler i Cornet, també
té un valor epidemiològic i de coneixement de l’àmbit patològic i tècnic, a partir de 477
pacients atesos des de l’1 de gener de 1934 fins l’1 d’octubre de 1935, dels què n’exposa
el diagnòstic. La cirurgia general inclou també la traumatologia, com és propi del moment;
cita les causes d’ingrés de 214 pacients, la majoria dels quals, 121, són traumàtics o
amb patologia òssia; de la resta, la patologia més prevalent és l’hèrnia, seguida de
l’apendicitis i els abscessos.  La ginecologia s’ha fet càrrec de 36 pacients, de les quals
17 pateixen “endometritis post abortum” (el 47%); la resta es tracta, sobretot,
d’avortaments espontanis i infeccions. A obstetrícia hi han ingressat 30 pacients, pocs,
ja que quasi tots els parts s’atenien a domicili; de 26, 22 són parts normals i 4 distòcics;
de 26 han mort 5 nadons (2 macerats i 3 al néixer). A l’apartat d’operacions efectuades,
197, destaquen 40 enguixats i 28 reduccions incruentes de fractures, 32 cures radicals
d’hèrnies, 23 legrats uterins, 10 apendicectomies i altres tractaments diversos.
El sisè article, “Consideraciones clínicas sobre un caso de meningopatía rápidamente
mortal”, de Benito Cárdenas, té una extensió de sis pàgines. Exposa el cas d’un jove de
21 anys, del què no diu si feia el soldat, amb clínica inespecífica d’infecció, amb
peritonisme seguit de meningisme. Després de practicar punció lumbar, mor als dos
dies. Fa reflexions en torn al cas i el seu diagnòstic diferencial, i conclou que es tracta
d’una meningitis supurada de curs siderant.
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El setè treball, “Luxacions traumàtiques del cristal·lí”, de Llorenç Pons i Tortellà, abasta
tres pàgines de la revista. L’autor descriu els traumatismes del cristal·lí i s’atreveix a
classificar les seves luxacions en totals, parcials i mínimes; les descriu una a una, i la
seva clínica. Tot seguit exposa el cas clínic d’un jove de 18 anys, una experiència perso-
nal, que acabà amb un defecte de refracció i una midriasi permanent.
El vuitè article, “La manca de tècniques ‘Standard’ en les reaccions de laboratori”, el
signa el famós farmacèutic, investigador i intel·lectual, Antoni Esteve i Subirana, i té
quatre pàgines. Comença queixant-se de les diverses tècniques i paràmetres que
existeixen per a un mateix valor clínic, la qual cosa no permet la comparació. Proposa la
creació d’una Comissió Catalana que imposi criteris. També posa en qüestió els resultats
de la tinció Gram d’acord amb els factors que hi incideixen, cosa que també succeeix amb
les reaccions d’aglutinació. Així mateix exposa la variabilitat de factors que condicionen les
reaccions de Wassermann i de floculació. Fins i tot qüestiona la diversitat d’acció en les
anàlisis bacteriològiques i les químiques. Afirma que aquest darrer tema afecta les vacu-
nes, ja que el recompte de gèrmens tampoc està ben estandaritzat. Demana que la Comissió
que suggereix intervingui per posar ordre en tots els procediments analítics.
El novè treball, “Algunes manifestacions extraorals de les malalties de la boca”, de
Leandre Horta i Perelló, té quatre pàgines. El Dr. Horta exposa que les manifestacions
extraorals o bé s’han negligit o s’han magnificat. Enumera les otàlgies, el llagrimeig, el
blefaroespasme, les fístules sinusals i facials, les gastritis de causa dental. També algunes
amigdalitis, faringitis, glossitis superficials i artritis. Són menys freqüents les relacions
amb el sistema cardiovascular i nerviós. En el seu article cita al cèlebre odontòleg
manresà, Dr. Carol.
COMENTARI FINAL
Va ser lamentable la dissort d’aquesta revista, editada per primera i última vegada a les
portes del més gran conflicte hispà del segle XX. Si la contesa no l’hagués entorpit, de
ben segur hauria esdevingut un gran factor de dinamització cientificomèdica al si d’una
ciutat que aleshores disposava de Dispensari Municipal, de tres centres hospitalaris i
comptava amb la col·laboració eventual, però constant, de molts metges de la capital.
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